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Las posibilidades del cine en la 
educación social 
Los medios audiovisuales forman parte de la cotidianidad de nuestra vida, 
hasta e l punto de que podemos afirmar que vivimos en un mundo de imágenes. 
Por otra parte, su uso se ha generali zado en los diferentes contextos profesionales, 
por lo menos desde el punto de vista del instrumento para la reproducción de 
materiales de soporte a la educación. Ahora bien, un terreno muy poco 
explorado es el uso de estos medios como instrumento para la creación de 
producciones que fo rman parte del propio proceso educati vo. Los artículos 
que se presentan en este monográfi co invitan a re fl ex ionar sobre una triple 
dimensión de los recursos audiovisuales desde la perspecti va creati va: como 
medio o procedimiento para la creac ión (aprender y desarroll ar capacidades 
personales con el uso de los medios audiovisuales), como contenido propio 
de aprendizaje (aprender el uso de los medios) y, a la vez, como producto 
creado (aprender y desarroll ar habilidades en la obra creada). El desarrollo de 
estos tres aspectos nos dan una idea del potencial todavía poco explorado que 
ti enen estos medi os de ntro del campo de la acc ión socioeducati va . 
Pos iblemente, plantearse hacer un documento audiovisual podía ser hace 
unos años una empresa di fíc il , complicada y cara, pero hoy en día está al 
alcance de cualquier equi po. 
Animamos, pues, desde estas páginas a hacer del cine un medio habitual más 
en la práctica profesional. 
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